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I id l -yen t isztel- t  lukdcs elvtdrs !
iev 6-r v6.1t Seunkra v a16 hiv atk o z$-ee al- t i e zt e ].e t 'be 1 6 rtes{ tena,
hogy az 5. vdrcis hadosztd"Lyrdl urdftf tbrtdnel-rsi tanulmdnyom a
Soreod. i  Szenl-e L962. 6vi  6.  6e iCei  1.  ezdnaban Eregjeleni ,  a bef e*
jezdsnek  ped ig  a  ? .  ea6$ben ke l " l  meg je lenn ie .  Ebben te rmdeseteeen
0nrd't ts are€ierrrl-dkeztem, ttszteletpdl-ddnyt viezor:t neer tudok kii lderi. i,
mert  ceak egy'  szevz{L pdlddny ju iot t  neken 6e ki i lbnlenyonatct
nea adtak k i .  Igen 6r i i . lndk,  ?ra eset leges 6szrer '6tel-eivel-  tudorxd"-
n;ro$ munhdeedgoruhoz ee€:f tsdget ny"ij tana"
' 
i-t i  negeral-{tem, hcsy' Sd.rdinak eem tud-tam kii l-deni p61ddnyt,
de egy b arStan'  e l jut tat ta neki  lomborbe..  $d.rdi  most qn1-6krratatn
d.olgozik. lfekeri azt frta, hogy i{i:n ts11:a ndg a }i$.rolyikorszab.lnen Se
radrciue Zl*dn a gyij i j  t{tap*t6.aldf l 'al.d elbocsd.t4sa alkalmdval- azt
lgdrte neki ,  hogy'  h ineyeztet i  f t  a ma€Sar vorbe hadsereg f f ,paranc€-
nokfuah, Steinbr i ick 0t t 'd *n6.nadost pedig hadi igyi  ndpbiz ioenak.
S$rdi  most is neheztel  16,  hogy igr6retdt  nem tartot ta be. i ' ' {agam
r6*zdr6L az a vdLeradnyem, hogy fl 'un 561a tehetett l1yen gggjigJSk
' r  o ' r : f l  i  e.x*a+ar h.rner ez, i  , : {s ko:: te. : : ' , i -al-  ' . raSi '  i rds}el- i  ickugen-cunnal.j S : E = " * * € l * i E ;  L ( ;  s t  r i i l { ; d  4 p  r  a ; s  r v +  L . # ' 4  .  :
tgasokl l  kel l -ene.
ugy' i i t taf  a.zzaI a kdrdeeel  terhelen iE€Sr hogy legy'en szives kd*
261n1- hos' . ;  sz 1919-es ndpbiztosok kdai- i ] -  k ik tdr tek v issza 1945*ben
aa orez6gba ds mi lyen eregbf zd-eokat kaptak.  Csod6lor*,  hogy ceak
egyikble le i t  kormdnytasr akinek ezel l -eal  kdpessdgei t  a boidogul t
landler nagyon al-acsonyra beeetilte. Jd 1enne megirni a noszkvai
emigrdcid t tS"tdnetdt ,  fgy hiszemr mdr el , i6t t  e.z ldeje annakn hory '
k id.er i tedk,  hogy: nidrt  kel- l -et t  t i ibbeh hdzt l iun Edldnak iaki  n i1-
k i i l  a l iAha le i t  volne 1919-ben proletdrdikta. tura/ '  6s Stei- :ebr i ick
0t i6nak elBus ztuL:ria..
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